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 The background is based on interviews with the supervising teacher and 
classroom observations of student X D MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara 
Academic Year 2013/2014. Previously known that students still lack the ability to 
understand and know about effective learning. Most students still ignore about 
effective learning, because they found some students who experienced low student 
test scores, the student does not have an effective study schedule, students rarely 
make a summary, lazy students learn to repeat the lesson the next day, students 
can not learn to divide their time. Formulation of the problem : How is the 
implementation of guidance services group with simulation techniques can 
improve students' ability to learn effectively in the classroom X D MA Darul 
Ulum Kalinyamatan Jepara. The purpose of the study : Obtaining an increase in 
effective study skills through group counseling services with simulation 
techniques in Class X D MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara Academic Year 
2013/2014 the initial conditions of low becomes high. usability research : 
Usability theoretically and practically. And that the scope of this research focus 
group discussed the tutoring services with simulation techniques and the ability to 
learn effectively. 
 Effective study skills is a learning process that is not only focused on 
learner outcomes, but how effective learning process is able to provide a good 
understanding, intelligence, perseverance, opportunity and quality, and can 
provide behavior change and apply it in their lives. Guidance services are group 
counseling services provided to more than one person at the same time. As well, 
the simulation technique is a method of training in the form of artificial 
demonstrate something similar to the real situation, simulated depiction of a 
system or process with a demonstration model or actress wearing. The hypothesis 
of this study reads “through group counseling services with simulation techniques 
can enhance students' ability to learn effectively in the classroom X D MA Darul 
Ulum Kalinyamatan Jepara Academic Year 2013/2014”. 
 The subjects of this study were 8 students who have a low effective study 
skills in class X D MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara Academic Year 
2013/2014. The variable in this study is the independent variable and group 




classroom action research design guidance and counseling (PTBK). In this 
classroom action research using qualitative data analysis. The data were analyzed 
qualitatively categories shaped by qualitative description based on observation, 
interviews and reflections from the initial conditions, cycle I and cycle II. 
 Based on the discussion of the results of research and analysis of data to 
grade 8 students X D MA DarulUlum Kalinyamatan Jepara, on the initial 
conditions students have the ability to learn effectively in the low category. Pre 
guidance services group with simulation techniques to improve the students' 
ability to learn effectively obtain an average result with a score of 21,1 in the 
category of less. Having given guidance services group with simulation 
techniques in cycle I to obtain an average result with a score of 31 in the category 
of being. In cycles II to obtain an average result with a score of 41 in both 
categories. From the results of group counseling services with simulation 
techniques in cycle I to cycle II there is an increase of 10 scores. The success of 
group counseling services with simulation techniques to improve the ability to 
learn effectively achieve a score of 10 in cycle I and 10 scores in cycle II. 
 Based on the conclusions show that the group counseling services with 
simulation techniques can help in enhancing the effective study skills class 
students X D MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara Academic Year 2013/2014. 
Thus the hypothesis can be accepted as verified. Advice to the principal continues 
to push the supervising teacher to continue to organize group counseling services, 
are expected to assist and cooperate with other school personnel in improving 
students' ability to learn effectively, so that students can further improve the 
achievement of learning. To the counselor, the more leverage to seek to provide 
group counseling services to both individuals and groups to improve students' 
ability to learn effectively. To students, students are expected to be better in 
improving the ability to learn effectively that have an impact or influence greatly 
to the development of learning achievement. To further research is expected to 
researchers who deign to continue the development of the action giving guidance 
to the group simulation techniques in an effort to improve the learning ability of 














Aji, Yudha Rido. 2014. Upaya  Meningkatkan Kemampuan Belajar Efektif Siswa  
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi pada 
Siswa Kelas X D MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 
2013/2014. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons., (2) Drs. Masturi, MM. 
Kata-kata kunci: Kemampuan belajar efektif, layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik simulasi 
Latar belakang berdasarkan wawancara terhadap guru pembimbing dan 
observasi terhadap siswa kelas X D MA Darul Ulum Kalainyamatan Jepara Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Bahwa diketahui sebelumnya siswa masih kurang 
memahami dan mengerti tentang kemampuan belajar efektif. Kebanyakan siswa 
masih mengabaikan tentang belajar secara efektif, karena masih ditemukan 
beberapa siswa yang mengalami nilai ulangan siswa rendah, siswa tidak memiliki 
jadwal belajar yang efektif, siswa jarang membuat ringkasan, siswa malas belajar 
untuk mengulang pelajaran keesokan harinya, siswa tidak bisa membagi waktu 
belajar. Rumusan masalah : Bagaimanakah penerapan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi dapat meningkatkan kemampuan belajar efektif 
pada siswa kelas X D MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara. Tujuan penelitian : 
Diperolehnya peningkatan kemampuan belajar efektif melalui layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi pada siswa kelas X D MA Darul Ulum 
Kalinyamatan Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang kondisi awal rendah 
menjadi tinggi. Kegunaan penelitian : kegunaan secara teoritis dan secara praktis. 
Dan yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini fokus membahas layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dan kemampuan belajar efektif.   
Kemampuan belajar efektif adalah proses belajar yang bukan saja terfokus 
kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaiman proses pembelajaran 
yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, 
kesempatan dan mutu serta dapat memberikan perubahan perilaku dan 
mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Layanan bimbingan kelompok 
adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada lebih dari satu orang pada 
waktu bersamaan. Serta, teknik simulasi adalah satu metode pelatihan yang 
memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang 
sesungguhnya, simulasi penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan 
memakai model atau pemeran. Hipotesis dalam penelitian ini berbunyi “melalui 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dapat meningkatkan 
kemampuan belajar efektif pada siswa kelas X D MA Darul Ulum Kalinyamatan 
Jepara Tahun Pelajaran 2013/2013”. 
Subyek penelitian ini adalah 8 siswa yang memiliki kemampuan belajar 




Tahun Pelajaran 2013/2014. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas 
layanan bimbingan kelompok dan variabel terikatnya kemampuan belajar efektif. 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas bimbingan dan 
konseling (PTBK). Dalam penelitian tindakan kelas ini analisis data menggunakan 
kualitatif. Datanya berbentuk kategori kualitatif yang dianalisis dengan deskriptif 
kualitatif berdasarkan hasil observasi, wawancara dan refleksi dari kondisi awal, 
siklus I dan siklus II. 
 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan analisis data terhadap 8 
siswa kelas X D MA Darul Ulul Kalinyamatan Jepara, pada kondisi awal siswa 
memiliki kemampuan belajar efektif dalam kategori rendah. Pra layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk meningkatkan kemampuan 
belajar efektif siswa yaitu memperoleh hasil rata-rata dengan skor 21,1 dalam 
kategori kurang. Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
simulasi  pada siklus I memperoleh hasil rata-rata dengan skor 31 dalam kategori 
sedang. Pada siklus II memperoleh hasil rata-rata dengan skor 41 dalam kategori 
baik. Dari hasil layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada siklus I 
sampai siklus II ada peningkatan 10 skor. Keberhasilan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi untuk meningkatkan kemampuan belajar efektif 
mencapai 10 skor pada siklus I dan 10 skor pada siklus II. 
 Berdasarkan simpulan menunjukkan bahwa dengan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi dapat membantu dalam meningkatkan 
kemampuan belajar efektif siswa kelas X D MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 
diterima karena telah teruji kebenarannya. Saran kepada kepala sekolah terus 
mendorong guru pembimbing untuk terus menyelenggarakan layanan bimbingan 
kelompok, diharapkan untuk membantu dan bekerjasama dengan personil sekolah 
lainnya dalam meningkatkan kemampuan belajar efektif siswa, sehingga siswa 
dapat lebih meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. Kepada konselor, 
mengupayakan secara lebih maksimal untuk memberikan layanan bimbingan 
kelompok dengan baik yang bersifat individu maupun kelompok untuk 
meningkatkan kemampuan belajar  efektif siswa. Kepada siswa, diharapkan siswa 
dapat lebih baik lagi dalam meningkatkan kemampuan belajar efektifnya sehingga 
mempunyai dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap perkembanagan 
prestasi pembelajarannya. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan bagi para 
peneliti yang berkenan melanjutkan pengembangan pemberian tindakan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dalam upaya meningkatkan 
keamampuan belajar efektif siswa agar lebih selektif dan lebih sempurna untuk 
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